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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara 
parsial dan simultan karakteristik pekerjaan, prestasi kerja, kesempatan 
berkembang, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap kepuasan kerja pegawai 
Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Siak. Sampel dalam penelitian 
ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil kabupaten 
siak yang didalamnya termasuk pegawai honorer dan pegawai negeri sebanyak 40 
orang dengan menggunakan metode sensus. Dalam penelitian ini menggunakan 
deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil 
penelitian yang telah dilaksanakan, dimana secara parsial karakteristik pekerjaan, 
prestasi kerja, kesempatan berkembang, tanggung jawab dan penghargaan 
memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Siak dengan nilai thitung lebih besar dari nilai 
ttabel dan nilai signifikasi yang dihasilkan masih berada dibawah 0,05. Secara 
simultan atau bersamaan karakteristik pekerjaan, prestasi kerja, kesempatan 
berkembang, tanggung jawab, dan penghargaan memiliki pengaruh terhadap 
kepuasan kerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 
Kabupaten Siak. Nilai R Square sebesar 85,6% karakteristik pekerjaan, prestasi 
kerja, kesempatan berkembang, tanggung jawab dan penghargaan dapat 
mempengaruhi kepuasan kerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil di Kabupaten Siak sementara sisanya 14,4% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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